

































































































































































































































































































































































集団A n=47 集団B n=65
初回 最終回 　 初回 最終回 　
① 自分を思い切り出すことができた
3.66 4.19 *** 4.34 4.60 *
0.84 0.66 　 0.78 0.55 　
② 間違えずに踊ることができた
2.28 3.60 *** 2.49 3.97 ***




4.55 4.81 * 4.89 4.95 　
0.62 0.49 　 0.36 0.21 　
④ 相手の動きを感じ取ろうとした
4.04 4.40 * 4.31 4.63 *




4.06 4.62 *** 4.49 4.74 *
0.82 0.57 　 0.75 0.54 　
⑥ 自然と笑顔になっていた
4.77 4.69 　 4.92 4.91 　
0.52 0.58 　 0.37 0.29 　
⑦ 踊り終わった後は爽快感を感じた
4.43 4.65 　 4.59 4.86 **
0.71 0.68 　 0.63 0.35 　
⑧ 緊張した
2.94 3.71 ** 2.43 3.89 ***
1.36 1.45 　 1.26 0.68 　
⑨ 恥ずかしかった
3.15 3.58 * 2.42 3.29 ***
1.12 1.30 　 1.25 0.57 　
⑩ 達成感が得られた
3.89 4.67 *** 4.31 4.85 ***
0.96 0.65 　 0.90 0.55 　
⑪ 仲間と協力できた
4.45 4.87 *** 4.68 4.88 *
0.62 0.40 　 0.66 0.84 　
⑫ 表現することは楽しい
4.38 4.73 * 4.72 4.88 　
0.85 0.56 　 0.55 0.47 　
⑬ 表現することは難しい
4.26 4.33 　 4.37 4.78 **
0.82 0.83 　 0.86 0.41 　
⑭ 表現力が向上した
3.68 4.17 ** 4.12 4.66 ***




3.83 4.54 *** 4.34 4.68 **
0.87 0.73 　 0.78 0.55 　
※網掛は4点以上の項目　　　　上段：平均　　下段：標準偏差













































































































① 自分を思い切り出すことができた 23 18 16 12
② 間違えずに踊ることができた 50 41 34 26
③ 間違えたかどうかはさておき、楽しく踊ることができた 14 7 10 4
④ 相手の動きを感じ取ろうとした 19 18 16 12
⑤ 一緒に踊った人と、踊りを通して気持ちが通じ合ったと思う 20 17 12 11
⑥ 自然と笑顔になっていた 11 7 12 6
⑦ 踊り終わった後は爽快感を感じた 16 14 15 7
⑧ 緊張した 46 47 39 18
⑨ 恥ずかしかった 36 46 36 17
⑩ 達成感が得られた 25 21 14 11
⑪ 仲間と協力できた 14 14 8 17
⑫ 表現することは楽しい 19 12 12 10
⑬ 表現することは難しい 19 19 19 9
⑭ 表現力が向上した 23 19 18 5










































































































*** p<0.001   **p<0.01   * p<0.05
表 6　創作および発表に関する意識調査における変動係数
　 集団A 集団B
⑯ 動きを考えることは難しかった 24 15
⑰ テーマやイメージなどを意識して創作できた 21 12
⑱ 動きを工夫する楽しさを感じた 13 12
⑲ 自分の意見を出すことができた 24 19
⑳ 他の人の意見を受け入れることができた 9 10
㉑ 発表するのは楽しい 17 9
㉒ 発表を見るのは楽しい 5 5
㉓ 他のグループが何を表現しているのかよく伝わってきた 8 9
㉔ 他の人の動きの中に「その人らしさ」を感じた 13 12
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A practice report on “Omoshiro Dance”
which is an educational material for bodily expression in nursery teacher training
Daisuke OGASAWARA
【abstract】
To develop the ability of expressing, which is said to be a necessity for nursery teacher, it is important to 
experience the joy of expressing oneself and the joy of embracing the expressions of others while in training 
school.
For this aim, a questionnaire survey was made on how the awareness about one’s own expression and 
expressions of others; communication, self-awareness and understanding others changed, and about how the 
participants felt about creating works and presenting them, when using the teaching material “Omoshiro dance” (fun 
dance), which offers a lot of fun experiences on dance, with many creative elements incorporated into it.
As a conclusion, the survey showed that the participants’s awarenesses on these aspects had changed 
in desirable directions of the aims of the class, and that they mostly had good feelings about creation and 
presentation.
【key words】
Omoshiro-Dance,  half-creation,  nursery teacher training,  ability of expressing
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